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ilr88 III MIXHAP o LÍIvÍr4 KoHI?EC yIGAIHICTIB
Ia Mfl yrpaiHcbroí ryrrrrypl4' cboroAHi nparrnqHo HeBiAorrae. oryrrbHo 3BI,lHyBaIIe- M.
uuít y 1950 p., B. KocreHro nponin uricrr T'xKt{x porin y ra6opax fYJIAfy. I xo.{. :,
n 1956 p. B. Kocregro 6yr pea6initosaHl,Iü' ute AoBro Airrra sa6opoHa Ha BI,lKoHaHH,f :
üoro roopis. Konanognrop noMep y 1960 p. uirrrorra saÓyruÍa cgoíil,ílt cyqacHHKaMH. ,Kj
Ha xall, 3Haqua qacrr,rHa cnaArrlnnn B. KocrenKa He ony6nixonaHa i r6epira- 3l
€TbcÍ B pyKorlncax. loHA B. KocreHl(a cKJIaAa€Tbc' 3 pyKonl{cin onep, crarvr$oHivurrx K
ra KaMepHo-iHcrpyrvreHrarrbnllx rnopia (O. 328.- On. 71.- Oa. s6. I-27), cono-
cnisis Ha cJIoBa Jleci YrcpaiHxrl' xopoBl{x rsopin ra o6po6ox HapoÁHEx niceHr c
(o.q. s6. 32-37). tDirrocoQcsxi nornx Ekl BI4ÁuÍHoro KoMno3I,ITopa BIitKIIaAeHi Hnrr t
s asto6iorpaQi.rHiü nosicti <Moe xI,lTT'D' y TBopax <flpopox ,{ax6oro> i <Marepir (
- JrroAr{Ha> (Oa. s6. 39-41. Bse,qenHx ari HayroBoro o6iry crr4AulldHtr I
Banenrnna KocteHra 3HaqHo g6ararurt yrpaiHcxy My3I4tIHy KynbTypy. :
o.uHnrra s Haügaxnusiuux Hanprrrain csoeí AixlrHocri no iH$opn,raqiüHoMy no. '
IIIyKy ra AocrriAxennÍo ÁoKyMeHTin rraysnuHoí yrpaiHirn HaqiorraJlbna 6i6rriorera Yr.
paiun iu. B. I. BepHagcbKoro BBaxae po6ory no BBeAeHHIo HoBI,Ix Axepen Ao Kynb-
TypHoro o6iry i osHaüoI\,lJIeHHrc rpoMa,ucbrocri s HaüuitlHiuprun naM'ÍTKaMu rraqio-
HÍlJIbHoro My3HIIHoro M}IcTeqTBa.
TpaaauiürrkÍMlt gTu|I{ BI,IcTaBKI{ sÖorrais HEyir'r..B. Beprra4crKoro'..npucsÍ.Iení
rosineüHl,IM AaTaM' Ae Bnepue eKcnorÍyloTbcs Hosi AoKyI!íeHTI{ IvryrnuHoí yrpaiHu<u.
y 1995 p. 6ytn nponegeHi Secrnnani ra Br{craBKH n npr.rrraiuqenHi HaqioHanrHoi onepu
Yr<paíHn <Gopnc JlrrouuHcrxuü rayt<paíHcrxa IqyJIbTypD (civeHr) :- Ao 100-pi.tvx
siÁ AH' HapoAXeHHx, <<lvlarcrna Eepeloscrlüü Ta luy3ruHa XyjlbTypa XVIII cr.> (xon-
teHs) - Ao 250-piuvx siA ÁÍIs HapoAxeHHÍ' <<]BaneHrnn KocreHKo: noBepHeHHÍ
is sa6ymgy> (nncronaA) - .{o 100-piqqg siA ArrÍ HapoAxeHEÍ' <<fpraropiü Beptonra
BI4AaTHuít guputeHT' KoMno3I{Top i suKnaÁa.l> (rpyaeHb) - ao 100.piqqg siA ÁHx
HapoAxeHH'. Tari Qecrr,roali crarors cnpaaxHirran HapoÁHpIMI{. cB'TaMn Hauio-
HÍUIbHoro MI.ÍcTeIITBa' cTBepAxyIorr scecsitn€ 3HaIIeHHa yrpaTHcsroi KynbTyplr.
IIIand op a anö e api (VeopyluHa)
c TAP OAPyKr,r Kr,rPr,rJIaqH oro III Puo Ty
B PI,TMO-KATOIUqbKI4X EIEJITOTBKAX
vroPilIrIHIil
,
KHnrosrrasqi aócni.qxeHHÍ cTapoApyKin xrrnr KI,IpHInvtIoro upnQTy - o.co6ln.
no nirypriÉrroro rrraicry - noqanucx n YropquHi 6i6niorpasiero A. IoRiHru,, ÍKHü
3BepHyB yBary Ha Te' ulo flocniAxeHH' noxoAxeHu' IIHX KHI,Ir (ro6ro Í,ilTanlJfl'
nponeHieHuiü), roprcaloTbc,x pisHnx rarryrefi icropnvHnx m Qirroco{crrux HayK' B To.
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i
tr
vy quc1i icropií BigHo}rarr uix yropcbKllMÍl enucKonaMI{-MeIIeHaTaMH Ta yropcbKl,IM
]BopbM .fa6c6yprin y XVIII cr.2 A. fonirrra y 3raAaHHx rlpauÍx saüilaagcx liryp.
:iüHurrau KHI{raMH rpeKo-KaTonHqbKIIx napa$iü ra Áigrrsgicno pociücrrnx topronqin
iüI{raMI{ n YropulllHi, a B cepe4nHi Ilroro ctorlirrs yBara rraruoi crrasicruxu 6yla
3BepHeHa Ha Qorrgn yropcbKl'x 6i6.niorer, n xotpi pirHnrrara IIIJIÍxaMI.I rloTpannnpl
KnpunnqHi rsnru3.
B nepruy.Iepry HnMu BI{ÍBllJIIícr raarepia.rru Yropcrroro 3aruccxo. 3roAoM onl{-
cosi po$oTg oxonJIK)BaJII{ $orr.qn irrrultx perioHias. Y rn'xsxy 3 THM' rrlo AocniÁHHKI{
".,uü*-uca 
Qorrgarrarr 3agyrraücrroro KP&rc, Knpnnprtlni rgnrn Becnperracrroi apxi-
€nl,lcKoncrroi 6i6ilioreru Ao Halunx npallb 3alil4|Ifv,JIucÍ Heonncag''l,tu. 3acnyrosye
Ha yBary Te' ulo narri npo pociücbKux ra yrcpaiHcbKlax Knl,IroToprosuis XVIII cr.
tycrpi.raeMo He nl{gre B Knr,rax, ulo B MI{HynoMy HaJIexaJII{ rpeKo-KaroJII{IIbKlrM na-
pasixru, ale ü y KHI.rrax is cep6cs.rux npaBocJlaBHnx napa$iü. Hanprnxlag, onucarri
HaMI' KHnn{ noTpannnl{ B.M. Becnpeu s cep6crxoí napaQiT c. lllorrrryr. 3anncv e lftI-
ule Ha KHI,Irax' ApyKoBaHux s yrcpaincbKl{x ra pociücrKl{x ApyKapHÍx. 3a snKnrcqeH.
HsM nrsincbKoro gersepoesaHrenis 7636 p.,3arrldcu sycrpivaeMo y BnAaHH.sx t732,
1736,l740 pori"'. qeü..Iac cnisn a\ae 3népioaona .qir:rrhocti r YropurnHi pociücr-
*'*1*'".o'óp"qin, xr nosiAoMJlÍe npo qe A. fo.qiHxa'. K"".' rIaroII,IIIHoro ApyKy
"''"|.ue 
s uauiü rpaiui cTanu npeAMeToM anoToBaHoi 6i6liorpasii.
Áocniaxenux cnos''ttcbKoro soHay Erepcsroi apxienucxoncrroT6i6rrioteru no.
qaa E. Ealeqrruü. BiH onl'caB pyKonl{cHuü iprr,rorroü, ilIo IIoTpaII}íB n rra. Erep 3 cena
[IaüonarrQana (Sajopalfava) i ouüruon g-niA nepa neniAoMoro nepenucyBaqa' npeA-
cTaBIII{Ka yrpaiHcsrcoi 1py."*oí) uepronHoi iHrerrireHllii XVIII ct.9.
Kataaor cTapoÁpyKoBaHl,Ix KHur KI,IpI,lIt,ItIHoro ÍryI rlaronlltInoro rupn(lris
Erepcsroi apxienr,rcroncrxoi 6i6nioteru uicrnrr 48 nosuqiü-onucis KHlír' BIIAaHHX
ao 1820 p. Cepea KHI{r nigHiruoro qacy npuBepTa€ yBary <<oAecrruü A.nruaHax
Ha 1840 .bar.Bi$niorpaQivrroro pi4ricno e nepue BI,IAaHHI Cynpacnscrroi apyxapni .
- Cnyxe6nnr 1695 p.fo. Kpirra Erepcrroro npurraipunxa B yropcbKrax 6i6nioreKax
si.qolvÍuü Iqe oAnH' Aesexrur,Iil, 6el rorroQorry''. Cynpucascrxi nacruixrrn notIÍLnI{
cBoro ApyKapcbry Aixlrnicrs y BinsHi, notiv nepenecnlacx n CynpacJlb, Ae ApyKapHr
npauloBana s1695 uo 180J. p.'2. Yrn'xsrcy 3III.IM rrpaüHrro no3uaqenHÍ Binrrro.
Cynpu.*, 16g2-1695 pp.r3. y.irarr"nrr pup*t*oM eMocKoBcbKa Toiom l766p.ta
flpr,rr,aiprrnr Erépclrcoro apxienncKoncTBu é..qg""Na siAolvínM Ha c"o.áa'i nou"''''.
3á snHgffiou Hapo4rroi r.;i6nioTeKu irra. lepeHqa Ceü.IeHi, ErepcbKa errncKoncbKa
6i6niorexa e €,4lrnoro u YpopquHi, ge a6epirarc}TbcÍ KHIIIIí rJlaroJll,lqHoro ApyKy.
Bci - xopBarcb1o.o tturry'u.
, flprraHsg noxoAxeHHr cTapoApyKoBaHnx Kupurl4qHnx Ta DIaToJII'ltIHI'Ix KHI{I
Erepcrxoi apxienncroncrxoi,6i6nioreru Ha cboroAHi nuscHeHo He nonHicno.
. 
BpqIoByrcÍII,l 3arocTpeuru niAHocuH vrix erepcbKoÍo pI{Mo-KaToJII,IIIbKoIo Ta My.
raqiscrrcorc rpeKo-KaToJII,IIIbKI4M enapxixrrau y XWII gT.' Ba)KKo npffirycTl4Tla' uo KHpIí-
jtlI.IHi nirypriüHi KHI{Ir,I 3affcllllÜ.tr,rcs 6 s ru. Erep uicnr'rper<o.KaTonnllbr<ux ceuiHapncds,
190 III MIlrHAPo.${aü KoHfPEc 
yrpeÍHtcrrg
aTI,IM 6ilrue, nlo nci BI4AaHH' pociücrrcux raycpai.HcbKlD( Apy6apeHb no'Tpa11llnv 
TyEL|
ul4M IIIJIÍ*.M' xoq TaKa AyMKa ü sycrpi"u.'"." n nireparypil7. Mn 
BBDKaeMo' ulo no-
rpi6no BpaxoByBaTpr nci saxropn, ''{ó i.ny"-n ilp}l Qopnayoarrni 6i6niorerr'. 
Y 70-
8b-d pp. XVttI ct. enu"*onot K. Ecreprari 6yna yuoptgKoBaua, rorrerqis 
KHHr'
ulo Tenep HÍBHBaeTbcx Erepcrr<oro apxienplcKoncbxoro 6i6niorexoro. Borra 
ysi6paua
s ce6e 6arari ai6parrHx cneqialsgoi rrireparypl4 3 pirrrHx raayseü HayK.
36npaurra po6ota xanonira I. Earrrsni oxoffionana niBHivHy m cxigny 
qacru-
rrn Yroprluun' Ae MoruIu 6yrr,l ilrypriürri xrrnru KnpI4JII,ÍIIHoro ApyKy, aA2Ke 
qe paüo-
Hu, 'J.a' KI,l x npoxl,I B aJII{ rp eKo 
-KaTonI,ÍK}I
3acnyronyroTb Ha yBary norpaürri 3anncn' xotl BoHI,I s 6iltuocri.nr,ruaAris He Aa-
rorb nptMoi iH$oprrauUii npo ulntxpl HaAxoAXeHruI KHnr n ru' Erep' e pnAUxrb rpll 
3a-
Í1vlcv|y siciruHaallÍTl,l KHurax. 3anuc ga fIcaarupi 1743 p. cri.q.rurr npo Te' ulo BJIaSHI,IK
6w cnisaKoNa Kueso-fle.repcsxoi lanpn y 1740-xpoKax, a KHI{ra no'Tpanuna B M. Erep
sia üoro cu"a'n.
Jlyrau fa6iHa 61n nnacmncola cynpacrrbcbKoro Cnyrre6Huxa 1692:1695 pp.Haru'
TyJrbHoMy aprcyuri, JIaTI,lHoIo' tIopHI4M qopHlrnoM HÍtIIHcaHo: Lucas Habina. I{e srasye
"u 
n.Attty, 
"igo*y 
ni.q yropcbKl,lM iueHervr Habina Lukacs, ni4 yrcpaiHcbKlIM xe Jlyra
Ia6iga. fIiA .Iac tyn.p."o* rraix erepcÉKI,IM pI4Mo.KaToJII,IubKI{M ra r'ryrauiBcbKllM
rpeKo-KaToJII,IT(bKHM AyxoBeHcTBoM la6irra BI,IÍBI,IBcÍ nepeKoHaHI,IM npu6ivrrurou
erepcbKoro €11LIcKona. 3a üoro rocrpi nucnosrrÍoBagnÍ npoTl,r MyKaqBcbKHx 
rpeKo-Ka-
Toil'IIbKpIx enucxonin M. omuran.u*o.o ra I. Epanaqa ocTaHHiü sacygl,IB üoro Ao 
yB''3-
HeHHÍ B MoHacTI,Ipi c. Mucrir{e. fa6irra nrir s u. Erep, Ae BI,rKJIaAan rrirypriü:ly
(QycbKP) MoBy rpeKo.KaToJII,IubKI4M cerraiHapncTaM B erepcrriü ayxoerriü cenairrapii.".. - 
Harvr BAÍuIoc' sgaürn onnc rraaüHa JI. fa6irrn pa3oM s ycirraa AoKyilíeHTaMH'
uto giAHocÍTbcÍ Ao üoro crraepri2l. ocrilrrn irrreHmp HanncaHo JIaTI,IHcbKoIo MoBoIo
Ta He BKa3aHo qac Ta naicqe BIlÁaHb' Ao BIlsHaqeHHÍ HoMepin nonepHeMocÍ nicls uo.
.IlÍtIlbruI'x1 Aocrripregr. oArrar Bxe 3apÍB MoxHa KoHcTaryBaTI,í' ulo JI. fa6irra 6yn 
tlac-
HlIKoM pisurrx rrirypriüul{x KHI{r yrriatcsroi a6o npaBocnaBHoi qepxwl' Ha[p. Brevia-
rium Ruthenicun, uro o3Harrae rlacocnos.
Y Becnperucrriü apxienucroncrriü 6i6rrioreqi s6epiraerrct' 9 wtpnnl{tlHux cTa-
pbapyrin, a 3 HI'Ix 7 - yrcpaiHcbKoro ApyKy XVII-XVIII cr'22
3anprcr{ BKa3yprb Ha re, ulo 6ilruricrr runr 6ynu snacHicfio cep6crroro npa-
BocJIaBHoFo cB'ulegüxa flasrla Irrrriqa lllourxyra, a touHiure 
- BJlacHicno üoro napa-.
Qii. 3a BnH.flrKoM nrsiscrroro 
gernepoesaHreni s 1636 p., 3aIIHcI'I rycrpi'raeMo y BH-
run""* XVIII cT.' a caMe |732, |736,l740 poris. I{eü 
qac cnisnaAae 3 4ixnrHictto
s YropulnHi yrc,paiHcbKl,Ix ra pociücrxnx toprisuin xHuraMI{' npo flKI,Ix noBiAot'{ass
A. folinra23.
B nisAeHÍIoc1oB'ÍItcbKltx BI,IAaHH'Ix 3anuc}l He syctpi.raloTbcÍ. .flr ni.qorrao, cep6u
npÍIgecnu si co6orc csoi $oroclyx6oni KHI,Iru' ro6ro BoHH xynrreHi He Ta repnropii
YropquHu.
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, Hadinka Anta!.Erdélyben és oláhországban megielent ó.szváv nyomtatványok 
llMagyar
(önyvszemle' 15.- l890.- I-2.- C. 106-126..-- J2 
Hodinka Antal. A Munkácsi görög-katholikus pnilspökség története.- Budapest,
.909.-,c. 7Q7-814; üoro x. Muszka könyvárusok hazánkban t7tl-I,771 
// Emlékkönyv
róf Klebersberg Kuno negydszázados kulúrpolitikai müködésének emlékére.- 
Budapest;
.925.- c. 427-436.
3 oű*o,u 3cmep. oorrÁrr KHI,Ir rurpuInoscroü neqaTl{ xVI-xvIII ss. necronrxrx 
6116.
-TEoTeK Berrrepcxoü Hapoalroü Pecny6nurut ll (DeAoposcrue 
qTeHI,IÍ, 1980.- M., 1984.-
C. |23-_:.25. Földvári Sandor. Hodinka Antal és a magyrországi cirill könyvéset 
llHodinka -
Emlékkönyv.- Nyiregyháza, |993.- C. 295-301.
a Gottesman Dorothea. Slawische Bücher in dem Bibliotheken der reformierten Kollegien
:n Debrecen und Sarospatak bis 1850.- Debrecen, Lg62. BoHa x. Slawische 
Bücher der Uni-
r'ersitáts bibliothek in Debrecen biis i850.- Debrecen, 1963. ojtoziEszter. Kirchepslauis.che
Bücher aus der Klosterbibliothej zu Máriapócs.- Debrecen, 1977; Ibid., 
1979. Bona x.
Slawische und Slawen betreffende alte Drucke der Universitátsbibliothek 
zu Debrecen.-
Debrecen, 1987.----;- 
ói,i,t Ester. Kárpáti Lásló. Kyrillisctre Bücher .in Miskolc, Nyiregyháza gnd
Paulinerbibliothek zu Budapest.- Debiecen, 1987. Földvári Sándor. Adalékok 
az Egn
Föegyházmegyei Könywar ciritt és glagolita nYomtatvá111inak proveniencia 
- kérdéséhez ll
Magyar Könyvszemle.- 108.- |992.-2.- C. I69-t73.. -- 
",u 
Földia,t s,,d,r. Adatok Habina Lukács egri könyvtárő| ll Debrecen.i Slavisztikai
Füzetek.- 3.- Debrecen, 1996.- C.5l-55; lelrgnapn lllanAop, oürogu 3crep. 
Knpnl-
JoBcKI{e KHI|I,fi Becnpeucroü apxuenucxoncroü 6u6morerH Id IoxHocJIaBflHcKaÍ 
MI,IrpaqI,IÍ
B cerle Illourrcyr // Studia Slavica Savariensis'- 1995'- Np 4'
7 FöIdviri Sándor. Adalékok a Veszprémi Erszeki Könyvtár régi cirill könyveinek
proveniencia-kérdéséhez llMagyarKönyvszemle.- ll0.- |994.- Ns 3.- 
C.307-314.
o Hodinka Antal.A Munkácsi görög.Éatholikus pnüspökség története.- C. 787-.8].4;rto-
ro x. Muszka könyvárusok hazánkban.. - --
ó Bane,Kuű ő,*.9repcxuü pyKonI,IcHbIü npnonoruü /i Studia Slavica ASH. 
- l958.-
Ns 3-4.- C.293-323.
l0 o*oa,op, Illaudop, oümosu \cmep. Knprunoncru{e ü ilIaroJIHqHÉIe KlíI{rIÍ 3repcroü
apxilenfi cKoncroü 6u6.nuotent.- [e6peu en, L992.-.r 
1, oű*,s, 3cmep.Clasxxcxt{e I,Í pWbIHcKI{e KHI{* Kl{prrnnoBcroü ne.Iarn 6)6n"o,"*
rpeKo.KaTolu.recroü .4yxonHoü u*ua"*'" (í. Hsupenbra3a' Berrrpur).-,{e6peuerr, 
1985.
.,-.'í,- 
c"í,,,yi',t,"-ruonarczyk Maria. oficyna supraska 1695-1802.-Warszavta, |993.
" ioá,í,,,a"e Io. A. KnpunnoncKl.Ie 
IBAaHI,Ifl' cynpacnrcxoü rr,rnorpasufi.-- M., |978.
" ó*i,aiopm IIIauöop, oümosu 3cmep. 
Kupnnnoncxl{e I,Í ilIaronuqecKHe KHI,I|u 3repc-
rcoü apxuenucroncxoü 6ü6luorern.- Ns 35.*-. 
,; i"^po, c., Bupnrc .fl., 3onomapa T. CnasgHcxl{e KHilrH Kl{punjloBcxoü 
neqarn XV-
Xvm BB.- K., 1958.- Ns 908: 3epioea ^t. C., Kaueueea T, H. Csolitrrtfi 
xatalor pyccroü
KHI{ril KI,íppInJIoBcroü neqarn XVIII BeKa.- M., 1968........ie 
o*,a",pu lllattöop, oűmasu 3cmep. Kr,Ipnlnoncxue IÍ ilIaroJll{qecKue 
KH}íI% 3repc-
roü apxnenncroncxoü 6u6rrnorerH.-Ns z,l.rauIIoMI{nKa: pir nn4anHÍ 
npaBrínbHo |74t.-
Ns 12.- _ _ 
|7 oűmosu 3cmep, oogÁrt KHI,Ir KI,ÍpI{IIoscxoü neqaTl{ XVI-XVIII ss. 
EecKonbK}rx
6x6nnorcx Bexrepcroü Hapoavofi Pecrryőnurn.
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|8 Földvári Sándor. Adalékok az Eú Föegyházrrregyei Könyvtar cirill és 
glagolita
nyomtatványainak proveniencia - kérdéséhez._, -_ 
ig Ftilivari Sá.ndor,Hodinka Antalés a magyarországi cirill könyvészet. C.299.- Ng2.
^.gy,,**oeuu l,Ioauu, kÍcropuqecrge qepTbl yrpo-pyccKl{x.- Terpaar III.- Ynrnap,
1877.- c. r73.--- 
it FöIdvóri Sándor. Habina Lukács, a görög-katolikusok tanfua // Hevesi Napló.- 2.-
t992.-Ne 3.- C.23-24.."--iz 
ou,,a,op, lllauöop, oümoau 3cmep. KupnlnorcKl{e KHRII{ Becnpeucxoü apxnenuc.
xoncroü6u6luotexuflIoxHocJIaBÍHcKÍU{MurpaqHÍBceneIIIourryr.---- -il 
Hodinka Antal. A munkácsi görög-katholikus pnüspökség története. üoro x. 
Muszka
könyvárusok hazánkban |7 ||-I77 L.
Iopiu,{o6vaacbKuü (CIIIA)
YKPAIHIKA B TEP1II/IIHOXOTfi EIEJIIOTEKIT
KOHIPECY: PO3BIITOK CJIOBHHKA
3 YKPAIHO3HABCTBA
3a octaHrrix n'grr porin YrpaiHa npI{BepHyJIa yBary 3aco6iB MacoBoí iHtpopnaauií
Ta BpIÁaB'[qoro coiry. MraHyrre AecxrnnirrÍ cTzlJIo csiAroil,I IuBlIAKofo 
po3BI,tTKy
i nocryny yKpaiuo3HaBql{x cryniü y tunpIlJuü Hayronnfi csir. Illopory nig6yrarotrcx
.,',n"""l 
-róHQepenuii 
Ta3'í3gla, snailJtogaHi uaqiorranrHl{Ml{ tauixHapoAHI{MI{
ToBapl,IcTBarrau yrcpaiHicris. Yce qacriule yrpaiHcbKa TeMaTI{Ka saüuae nponigue
rraicqe niÁ qac 
"ufrou"* 
sycrpiueü, He noB'Í3aHI{x s yxpairricTl{Kolo qu cnasicTl,lKorc.
Kpirvr KHI,IxKoBoi npo4yxqii YrpaíHn' y BI,IAaBHnuTBax aMepI4KaHcbKÍ,Ix i rarraAcrrux
y,ni*.p.''erin nocriürro s'rsJl'rcTbcÍ npaui s yrpaiHcrroí reuatnrn. 36inb[ryeTbcÍ
rinrxictr cneqiarricdn, xri qirannxrrcx yrpairrcbKoÍo npo6neuat!íKolo' xoqa carrai
He MaIoTb rnu6uroro 3HaHH' npo YrpaiHy. Áng ssu.Iaüunx 
quraqis-rrecneqialictiB
AocTytl 4o yrpairriru rarox ,u*n,,,i. I!o6 yciru írra AaTu 3Mory sHaüTn 
siauosiAui
o*"p.ou, oo.6*ia"o npoBecTpl cTaHAapTIBaqiÍo tepuiHis, ulo cTocytotscx 
yrpairriru.
Il]srrÁrnü po3BI,IToK BWÁaHb B eneKrpoHrriü soplai süN{arae poln'xsaHH.Í npo6nerrau
Kpalqoro npeAMeT'oro AocTyny i rovHiruoro ni,qxóAy,qo 6esniqi Axepen iH$oprraauii'.
Y rvroiü .qonogiAi g xotis 3BepHyTI,I yBary ga Aegri npaKTI,ItIHi npo6rrerrau yAocKo.
HaJI.HHÍ i pornntry craHgaptis olilliüHo npraürrxroi rcprraiHonorii. He sxoAI,lTI,rMy
Hi n no4po6raui oQápMJIeHH' ií aoryrnreHTauii, aui s TeMy npHKJIa'qHoi ratalorisauií.
Katalorisauin e.nac'in,*" cy6'exrHrHa ü garexHa niA c;r1orc6onnx no.rpe6 
gaHoi 6i6-
niorern, ulo Bgqepnne o6rosopeHnÍ íi nnuarae oxperraoi crarri' Trar'a 6irrrrue' cnpaBa
yc)rqacgeHHx i sHnpaBJIeHH' noMIlIIoK a icrryrovr,rx 6i6iriorpaÖivHllx 3anÍtcax 3aJlexa.
THM. siA 6axaHux i $irraHcoBl,Ix MoxJlllBocreü 4raperqii roxrroi 6i6rriorern. 
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